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図1 Lee & Lim（2001）より引用






































表１ Lee & Lim（2001）、Wang & Kimble（2011）より筆者作成
第三項 キャッチアップのリスクとチャンス
後発企業はキャッチアップする際に後発優位性を享受する一方、市場と技術という二






















































り、異なる競争構造につながる(Habtay, 2012; Markides, 2006)。ビジネスモデルのイ
ノベーションは、しばしば技術革新よりも産業進化に重要な役割を果たす(Magretta,
2002)。また、ビジネスモデルのイノベーションは後発企業が業界で変化を起こすこと























































































































































































































れるのはコンシューマー向け端末事業であり、「HUAWEI Mate 10 Pro」「honor」
















































































































































































































































































14 「百度百科 固定電話」https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E7%94%B5%E8%AF%9D 2018年
12月12日に最終アクセス
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は、アメリカのAdvanced Mobile Phone System（AMPS）、イギリスのGlobal Access











3G携帯電話の規格はIMT-2000（International Mobile Phone 2000）と規定された。40
















































































































































































































出所：TrendForce Says Huawei Led the Global Rise of Chinese Smartphone Brands













51「TrendForce Says Huawei Led the Global Rise of Chinese Smartphone Brands in 2015 by Shipping







































イは Kirin 920 4Gチップを発表し、機能面ではクアルコムの4GチップSnapdragon
805と直接に競争することができる。このチップは中国の携帯電話チップ発展史におい
て高い地位を占め、ファーウェイはこのチップの成功によって先発企業と直接に競争し、
キャッチアップすることに必要となる条件を与えられた。Kirin 920 チップはhonor 6
スマートフォンに使用されており、LTE Cat6をサポートする世界初の4Gスマートフォ
ンとなっている。2014年9月、Kirin 925を発売しMate7と honor 6plusに使用されて
おり、低エネルギー消費、低発熱、および指紋ロック解除の機能面にはサムスンS5、
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